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En la darrera sessió del Parlament català, un representant de la minoria so¬
cialista formula una indicació relativa a l'apücació a Catalunya de la data de les
pròximes eleccions generals per a la renovació dels Ajuntamenis espanyols.
Es sabut que el govern vol enllestir l'aprovació per les Corts generals del
país de mantes lleis complementàries de la Constitució, per a cloure els debáis i
permetre als polítics governants intervenir en la campanya que per les eleccions
municipals d'abril hagi d'ésser efectuada, car és propòsit del poder central, veri¬
ficar !a renovació reglamentària dels ajuntaments en acomplir-se ei primer bienni
de les eleccions del 12 d'abril, les quais, per bé que trasbalsaren el règim, eren
unes eleccions p/òpiament municipals.
El diputat socialista català proposava que hòm s'adrecés al poder central per
lal que les eleccions municipals catalanes no tinguessin lloc fins que'l nostre Parla¬
ment no hagués aprovat la llei d'administració local que, segons el text de l'Esta-
lut, correspon efectivament, gairebé sobiranament á Catalunya. Veurem el ressò
que aquesta suggestió oficialment pugui pendre. Tanmateix, dues objeccions hi
hauria a fer.
La primera que des del moment que l'Estafut és vigent, Catalunya ha d'es¬
tructurar el seu règim interior i per tant la forma d'integració i d'actuació dels
seus municipis, s* nse que en realiiz%r-ho puguin infringir la Constitució ni situar
Catalunya en un règim d'exepció enfront de lots els altres poblea d'Espanya. La
segona que aquesta suggestió permet admetre la hipòtesi que en produir-se l'èpo¬
ca d'aquella renovació general d'ajuntaments espanyols, Catalunya encara no ha¬
gi fet ús dels atributs que en la legislació i en l'execució sobre règim local li han
estat co:ttferits amplament lot d'una.
No. Cal que el Pacifunent català s'esforci a donar el màxim i intens rendi¬
ment, per tal que aquestes lleis fonamentals, que són l'objecte cabdal i fins i tot
útiic de-la seva existència. Estatut orgànic, llei electoral i llei municipal, siguin a-
provades el més aviat posible. 1 cal també que no siguem nosaltres els qui ens a-
vancera a suscitar dubtes o dificultats futures soürel'exercící de ies' no'sires atri¬
bucions, en tant no ens sigui minvada llur ^ efectivitat.
Peina enorme ia de reedificar i vertebrar la legislació cabdal d'un poble, cer¬
tament. Pejrò ,c«p goig tampoc tan excels coní el de participar-hi intensament i a
coascièacia.
E. D. de T.
La senyora Sánchez Crespo
de Casasses
En substitució de Maria del Carme
Nicolau féu un breu i sentil parlament
la senyora Maria dels Angels Sánchez
Crespo de Casasses, la qual digué que
tenia un gran goig de poder adreçar-se
a les dones maiaronines per haver pas¬
sat equí la seva infància i la seva ado¬
lescència. Remarcà l'importància què té
avili l'intervenció de la dona en la polí¬
tica, examinà la tasca i els programes
d'altres partfis polítics i recomanà a les
dones matarònines que s'allistin en eia
Carrer
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NOTES POLITIQÜES
La propaganda d*Unió De¬
mocràtica de Catalunya
Ei míting d'ahir
Al Cinema Qayarre tingué lloc ahir
al mati l'acte organitzat per la Delega¬
ció loc&i d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya a fi de donar a conèixer l'ideari
d'aquest nou partit. En un autocar arri¬
baren de Barcelona els oradors que ha¬
vien de prendre part a l'acte acompa¬
nyats de diversos socis de l'entitat cen¬
tral.
A les or.zt i minuts ocupà la presi¬
dència el senyor Guardiet, President de
la Delegació de Mataró amb el secretari
senyor Ferrer i Clariana, altres mem¬
bres de la Junta i del Consell de Go¬
vern del Partit i els oradors. Feta la pre¬
sentació amb breus paraules pel senyor
Ferrer començà el míting davant d'un
públic força nombrós entre el qual hi
havia algunes senyores.
El senyor Alvarós
En nom de la joventut d'Unió De¬
mocràtica de Catalunya féu ús de la pa¬
raula el senyor Alvarós qui adreçà una
càlida salutació als joves de Mataró. En
brillants paràgrafs expressà la seva fe
nacionalista i l'amor que les joventuts
catalanes han de servar per la Pàtria
encara esclavitzàda malgrat l'Estatut vo¬
lat pe! poble i tergiversat per les Corts
Constituents. Explica el sentit cristià de
l'ideari d'Unió Democràtica i el desig
de que els problemes socials es resol¬
guin diníre d'aquest sentiment per a
que imperi d* debò ei Dret i la Justícia
i acaba recomanant als obrers que s'in¬
tegrin dintre les fileres de! nacionalis¬
me per a que llurs aspiracions puguin
ésser ateses amb tot l'interès que hem
de posar en les nostres coses. Fou molt
aplaudit.
LA
Encarnació Pascnal I §lcar$
Vídua de Josep Marli i Deàs
Els seus afligits: filis, Antoni i Josep; filles polítiques, Carme Fàbregas i Jun-
cadeiia i Dolors Guañabens i Bonamusa; néts; germà, Domingo; cunyats, Benet
Arxer i Dolors Martí Vda. de Martori; nebots, cosins, família tota i les cases comer¬
cials "Josep Maríf Pascual", de Mataró, i 'Nicolás Guañabens", de Barcelona,
en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que tinguin
present en llurs oracions l'ànima de la finada.
Mataró, 6 de febrer de 1933.
SENY O R|A
ha mort a Sant Feliu de Guíxols, confortada amb els Sants





rengles d'Unió Democràtica per tal de
contribuir a l'engrandiment de la Pà¬
tria. Fou saludada amb una afectuosa
ovació.
El senyor Trios Peitx
Per trobar-se malalt el diputat al Par¬
lament català senyor Pau Romeva el
substitueix el senyor Josep M." Tries
Peitx qui remarca la tasca de difusió i
proselitisme que ve portant a cap Unió
Democràtica de Catalunya, cosa que
crida l'atenció encara entre la gent per¬
què els partits polítics no es dediquen
a la propaganda sinó quinze dies abans
de les eleccions per tal de recaptar els
vots que els han de donar el triomf a
les urnes. Unió Democràtica ve doncs
a fer conèixer un programa concret ba¬
sat en els principis nacionalistes i per
això vol que es desvetllin els sentiments
adormits del nostre poble a S de poder
exigir un dia la plena llibertat de Cata¬
lunya. Aquesta llibertat, però, no la vo¬
lem en benefici d'uns quants, sinó de
tots els catalans i així desitgem que els
obrers facin sentir llurs aspiracions
dintre les normes del Dret i la Justícia
per tal de que assoleixin una posició
tan digna al menys com els dels altres
països. Unió Democràtica inspira les
seves solucions als problemes socials
en les doctrines de l'Església i remarca
d'una manera especial que amb aquest
sentiment cristià s'organitzarà la pau i
la justícia. Propugna l'educació de les
multituds per a que triomfi la veritable
democràcia i acaba demanant que no
abandonem mii l'esperit nacionalista.
El senyor Tries fou llargament aplaudit.
El senyor Carrasoo i Formiguera
En aixecar-se a parlar el diputat na¬
cionalista a les Corts Constituents d'Es¬
panya és saludat amb grans aplaudi¬
ments. £1 senyor Carrasco que acaba
d'arribar de Madrid diu que precisa¬
ment per a explicar l'ideari d Unió De¬
mocràtica troba uliiíssimes ensenyances
en les hores d'angoixa política que
s'han viscut aquests dies a la capital de
la República on hi ha latent una crisi
de Govern que pot convertir-se d'una
manera lamentable en una crisi del rè¬
gim demòcrata. Creu que seria molt
sensible que l'actual Govern fos substi¬
tuït per un polític d'història no gaire
neta amb el qual es corre el risc d'en-
troni zar un partit que no pot oferir
cap garantia. I si de Madrid passem a
casa nostra ens trobem que per fallar
el sentit de democràcia i per un abús
de partidisme i de sectarisme s'obliden
els interessos de la Pàtria. Examina la
tasca d'altres partits 1 la compara amb
la que està portant a cap Unió Demo¬
cràtica per tal de fer conèixer un veri¬
table programa forjat i discutit amb
tota cura en el Congrés del Partit cele¬
brat recentment. Explica l'il'lusió amb
que treballava en altres agrupacions
pels ideals nacionalistes i com ha hagut
d'abandonar els homes que no sentien
com ell aquests ideals i diu que això
mateix ha experimentat la gran massa
de ciutadans els quals es troben fati-
gats, desorientats i confusos per l'opor¬
tunisme dels uns i un pseudo-liberalis-
me dels altres. Unió Democràtica ha
estat per ell la terra de promissió per¬
què és un partit polític organitzat veri¬
tablement en forma democràtica i ja no
hi cap l'indisciplina tota vegada que hi
ha una doctrina que desfà els propòsits
de monopoli com s'esdevé en els altres.
Dec'ara que U"ió D?môcrà"ca defensa
^'Banco Urqiiqo Catalán"
Mili: Pliai. U-bitiliii bpifil: 2SMIN Iputil di Canais, IB-Tilibi tHH
DlrMcioni telesrrailca i Telefònic» CATURQU1|0 i Mssralxcme ■ la Barceloncta- Barcelona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Olrona, Maarcsa,
Mataró, Palamós, Béas. Saat Felia de Onlxols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Banco Urquljo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapaña»
«Basco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlfo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals 1









Agències a diversea localitats espanyoles.










Garrar de Francesc Macià, 6 - A|iartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Ignal qnt Ics rcatanta Dependències del Banc, acpiaata Acèncfa realitza tota mena d'operacions da
Banca i Borsa, descompte de capons, obsrtnra de crèdits, etc., etc.
Horse d'oOetnai De 9 s 13 i de » a 17 horse t Dissabtes de 9 a 1
els principis cristians però no per fina¬
litats polítiques sinó perquè són demò¬
crates sincers. Això vol dir que són res¬
pectuosos amb iots els altres idearis i
no els fan por les toleràncies perquè
—diu—de la nostra part està la llum
que ha de destruir les tenebres. Explica
el concepte de democràcia amb parà¬
grafs vibrants que aixequen clamorosos
aplaudiments i dedica atinades obser¬
vacions a la discussió del projecte de
Congregacions religioses que s'oposa
al dret dels pares d'educar llurs fills en
la forma que creguin més convenient i
això no és sinó una manifestació de
democràcia eixorca i pertorbadora, con¬
trària a la veritable llibertat i una arbi¬
trarietat demagògica. Diu que per als
veritables republicans com ell consti¬
tueix un gran dolor perquè ha propug¬
nat sempre l'imperi de la llibertat per
tal d'esborrar el record de la Monar¬
quia i de la Dictadura que obligaven
els catòlics quan havien de parlar amb
el Sant Pare a demanar permís abans
al general Barrera, mentre explotaven
cínicament els sentiments religiosos del
poble. Insisteix en que cal esperonar el
sentiment nacionalista de la joventut
davant la befa d'una autonomia «bien
entendida» com la que tenim ara. A
Unió Democràtics—acaba—hi ha ho¬
mes que prediquen la veritat. Deixem
aquí la nostra doctrina i esperem amb
confiança perquè la doctrina que de¬
fensem té vint segles d'existència i el
séu origen diví és la millor garantia
d'èxit.
En acabar, el senyor Carrasco fou
saludat amb una nodrida salva d'aplau¬
diments.
NOTICIES
Dissabte a dos quarts de set de la
tarda morí Agostí Cabot Ribes, de 65
anys, que unes hores abans s'havia
llançat al carrer des del balcó del pri¬
mer pis del carrer de Balmes n.° 6.
Del fet se'n donà coneixement al Jut¬
jat d'Instrucció el qual es personà en
l'esmentada casa instruint les primeres
diligències del corresponent sumari.
Com dèiem dissabte, l'assistí d'ur¬
gència el Dr. Puig el qual certificà la
fractura de la base del crani. Més tard
el metge forense Dr. Crúzate el visità i
li feu altre reconeixement facultatiu.
El cadàvre fou conduït al dipòsit ju¬
dicial on se li practicarà l'auiòpsia.
L'a'çada del balcó d'on es llençà el
suicida és de 6 metres. Al caure topà
amb unes palomilles de conducció elèc¬
trica, trencan-les.
—Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta acabat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquiden els articles d'hi¬
vern a preus de cost.
Dissabte a la tarda foren detinguts
per la guàrdia municipal els següents
matfactors: Josep Barnés Andreu de 22
anys natural de Lorca (Murcia). Fou de¬
tingut en el carrer de Quintana. Té an¬
tecedents. Camel Rios Garcia, de 17
anys, fill de Mayen (Saragossa). Fou
sorprès en el carrer d'en Moles anant
amb un altre individu que al cridar-los
l'alto es feu escàpol. Eugeni Pelayo
Fuentes, de 40 anys, natural de Villa-
maela (Albacete). Fou detingut pel Cap
de Vigilància. Es dels que a la Quefatu-
ra anomena «de cuidado». Josep Car¬
retero Fernández, de 34 anys, de La U-
nión (Murcia) i Mfateu Creus Sans, de
26 anys natural de Santa Maria (Balears)
Foren detinguts al carrer de Wifredo
ocupant-se'ls alg ns diners, i un docu¬
ment de la presó de Barcelona. També
tenen els seus antecedents.
Observatori Meteorològic de les
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Sstat del cel: MS. — S.
■stal di li Kir: O — 1
A'ohscrvador: C. C. P.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradalr-los.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Romuald, ab. i Sant
Ricard, rei.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna eit
sufragi dels esposos Josep Vilà i Anna
Mora (a. C. s.); a dos quarts de 7, expo¬
sició; a les 10, missa solemne de Qua¬
ranta Hores; tarda, a dos quarts de 7,
cant de Completes per la Rnda. Comu¬
nitat; Trisagi cantat per l'escolania. Ser¬
mó a càrrec del Rnd. P. Rafael Biosca,
Sch. P., cant de les Lletanies dels Sants,
Benedicció i reserva.
Basüíea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Saniís-
sim; a tres quarts de 8, novena solem¬
ne a la Purificació.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni (VIII).
Parròquia de Sant Joan i Sani Jos^,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, les a 7, novena a les Santes; a un
quart de 8, Corona Josefina, estació i
Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (XII).
Església de Santa Anna. — Demà,
a dos quarts de 6, 6, dos quarís de 7,
7, dos quarts de 8 i tres quarts de 8,
misses com el dia anterior. En l'altar
de Santa Rita, missa a dos quarts de 6
a intenció de la família Mateu; a dos
quarts de 8, en l'altar de Montserrat en
sufragi de D. Ignasi L'audó (a. C. s.).
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vení dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la precU
Sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa¬
ris a tal fi, amb la seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 50, Mataró.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs segûentm
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abada^ Riera, ^
Llibreria Catàlka . Santa Marta, 10
IMbretia lluro. , . Riera, 40




CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí. t les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1." categoria). Espor¬
tiva, 2 - Badalona, 0 (segona equips).
L'equip foraster no es presentà.
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1 " categoria). A. Espor¬
tiva, 36 - Badalona, 15 (primers equips).
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campió*
nat de Catalunya (1." categoria). lluro,
50 - Laietà, 9 (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet (2), Oltra,
Mapri (14), Costa (19) i Duch (15).
Equip del Laietà: Ristol, Farràs, Lle-
vot (3), Zueres (3) i Ballart (3).
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1." categoria). lluro, 22 -
Laietà, 25 (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal (3), Ginesta,
Arenas (6), Cordón (8) i Raimí (5).
Equip del Laietà: Pla, Domingo, Mus¬
cat (14), Colomer (9) i Guix (2).
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'05: Futbol. A profit
dels jugadors Jané, Masisern i Roig.
Penya Soler, 1 - lluro, 1 (segon equip).
Ja publicarem la ressenya.
CAMP DEL SANTBOIÀ
Tarda, a les 3'05: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció lluro, 1-
Santboià, 2 (primers equips).
CAMP DEL C. E. CALELLA
Tarda, a les 3*15: Futbol. U. E. Mata-
ronina, O-C. E. Calella, campió de
grup, 3 (primers equips).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
8." jornada — 5 de febrer de 1933
Résultats
S. Patrie, 23 — Espanyol, 30
A. Esportiva, 36—Badalona, 15
Penya Coratge, 23—Hospitalet, 19
Laietà, 25 -r- lluro, 22
Juventus, 43 — Barcelona, 16
Classificació actual
J. G. E. P. P.
Juventus ... 8 7 0 I 14
Laietà .... 8 6 1 1 13
Ilurp . ". . . 8 5 0 3 10
S. Patrie ... 8 5 0 3 10
Espanyol ... 8 5 0 3 10
Barcelona. ..8 4 0 4 8
Penya Coratge .8 3 0 5 6
A. Esportiva ..8 2 0 64
Hospitalet. ..81163
Badalona ...8 0 0 8 0
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
4.' jornada — 5 de febrer de 1933
Resultats
Gimnàstic, 1 — Girona, 3
Reus, 3 — Granollers, 2
Horta, 0 — Manresa, 1
Santboià, 2 — lluro, 1
RBPARACIÓ DE MOTOS 1 CICLES
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
e. català
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS €KELLY» - O' IS cPRiCES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Classificació
Granollers .
lluro . . .
Manresa. .
Girona . .









0 1 11 4
0 1 10 6
0 1 11 7
0 1 13 5
0 2 7 15
0 2 7 7
0 0 4 7 15 0
0 0 4 1 8 0
Torneig Nacional de Lliga
(1.* divisió)
11.* jornada — 5 de febrer de 1933
Resultats
València, 2 — Betis de Sevilla, 1
Atlètic Bilbao, 9—Racing Santander, 5
Donòstia, 1 — Madrid, 2
Deportin Alavés, 2 — Barcelona, 1
Espanyol, 3 — Arenes de Gûetxo, 2
Classificació
PARTITS GOLS
r I I ? - e
Madrid ... 11 9 1 1 34 9 19
Espanyol. . .11 8 2 1 21 10 18
Atlètic Bilbao . 11 8 0 3 39 18 16
Barcelona . .11 5 4 2 25 15 14
València. . .11 3 3 5 19 30 9
Betis de Sevilla 11 3 2 6 17 32 8
Donòstia .. 11 3 1 7 21 34 7
R.Santander .11 3 1 7 30 31 7
Arenes . . .11 2 2 7 17 27 6
D. Alavés . . 11 3 0 8 16 31 6
Eliminatòries
de la tercera divisió
Entre altres resultats d'ahir:
Eix, 4 — Badalona, 0
Sabadell, 2 — Hèrcules, 0
El Badalona és eliminat.
El Sabadell i l'Hèrcules, empatats pel
cgoal-average», demà a la tarda juga¬
ran a Madrid.
Camp del Santboià
lluro, 1 - Santboià, 2
En començar aquest torneig d'avant-
promoció ja diguérem el dificilíssim
que seria guanyar partits a fora de casa
seva per part de tots els equips, puix és
ben comprensible que així sigui per¬
què gairebé tots ells volen classificar-se
sia com sia. Serà estranyesa, doncs, ad¬
judicar-se algun punt a fora, i podria
ésser que excluint un o dos equips,
els altres estiguin ben a frec a frec de la
classificació general.
L'Iluro, ahir a la tarda, jugà amb el
Santboià, campió del grup Llobregat,
que el diumenge anterior va batre neta¬
ment al Girona, campió (?) del grup
Vallès, per 4 gols a 0.
El partit entre santboians i ilurencs
va respondre a l'espectació que hi ha¬
via, i més hauria resultat encara si la
davantera de l'Iluro hagués actuat tal
Dl R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, BS Provença, 185, l.er, 9."-«nlre Aribau I Unlveraüal
Dlmecrca, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 s 7 De 4 s 7 tarda
TSLEPON 72854
com ha d'ésser, car els interiors mal se¬
guiren les avançades amb l'ordre degut
i per tant no era pas possible lligar cap
combinació. És un defecte poc com¬
prensiu també, per part del capità de
l'equip, que no sàpiga subsanar de se¬
guida els errors (igualment ho és quan
no se sap aprofitar els aventatges) que
vegi en els equipiers, errors que les
més de les vegades fan perdre partits.
Els interiors ilurencs, com dèiem, va¬
ren estar sempre retardats, costum ja
massa sabut i equivocat de Quinquilla,
que quasi sempre està amb els mitjos o
quan no amb els defenses. Climent va
estar fluixet i a la segona part gairebé
semblà que no fos al camp; en comen¬
çar ja no es va fer gens de càrrec de
l'impossible que era, apart la seva ma¬
nifesta lentitud, de retenir tant !a pilota
que solament un jugador que conegui
molt la pendent i males condicions del
camp santboià, pot refiar-se'n fer-ho, i
ésser dominador de la pilota i lleuger,
puix d'altra manera, forçosament, so¬
bretot per la pendent, no es pot contro¬
lar la pilota i també el jugador perd
l'equilibri. Es de creure que hi haurà
gran interès fer entendre la missió que
tenen els interiors, car ahir, després del
descans, continuaren pitjor, deixant de
banda la ferma voluntat de Quinquilla
d'anar contínuament amunt i avall en
auxili de l'equip, fent impossible tenir
cura de la seva més primordial tasca.
Encara que pugui semblar estrany a
molts, els mitjos, quan els davanters,
estan desplaçats, fora de lloc. no poden
servir joc amb la precisió que és me¬
nester i tampoc es belluguen amb la ne¬
cessària destresa, car pel defecte abans
esmentat, són obligats actuar quasi sem¬
pre a la defensiva. Així, doncs, l'impos¬
sible bon servei d'ells, obligava sola¬
ment a Garcia ésser «carn de canó»,
com vulgarment es diu, sense que els
interiors fossin a l'envestida ni a fer la
seva feina d'atac que no han d'oblidar
ni un instant. La davantera quan entra
en joc ha de fer el màxim de feina pro¬
fitosa.
El Santboià fou lleugerament supe¬
rior per la causa dels davanters, que
deixant apart els interiors, els altres ju¬
gadors no demostraren pas ésser supe¬
riors als de l'Iluro. El seu triomf, no
obstan! un gol al seu favor no massa
clar i un d'anul'lat injustament a l'Iluro,
és lògic perquè tingué vàries ocasions
que els pals s'encarregaren que no es
transformessin en gols, com així Bor¬
ràs, Ramon i fins Quinquilla evitant-ne
d'altres.
A mig temps de la primera part, Cli¬
ment entrà un gol, que tot i havent en¬
ganyat a un adversari, l'àrbitre no el
concedí per orsai... Llovera, abans del
descans, entrà el primer gol del Sant¬
boià solucionant un aldarull. A la poca
estona d'havar-se reprès el partit, Gó¬
mez centrà. Navas donà una capcinada
a la pilota, aquesta escapà de Montser-
serrat, i Garcia l'entrà a la porteria ob¬
tenint l'empat per l'Iluro. El Santboià
no tardà gens desempatar rematant Sos-
pedra un altre xut que havia tirat un
dels germans Cambra. Cal dir, però,
amb toia imparcialitat, que en l'inici de
aquesta jugada hi hagué orsai que no
fou castigat, i seguidament desaparegué.
L'Iluro presentà Banús, Borràs, Valls^
Ramon, Fauria, Porrera, Gómez, Cli¬
ment, Garcia, Quinquilla i Navas. Deia
que més excel·liren foren Banús, Ra¬
mon i Porrera.
El Santboià es formà amb Montser¬
rat, Lacai, Mir, Ascon, Elias, Ribas,
Sospedra, Cambra 1, Cambra II, Casta¬
ñera i Llovera. Dels que més sobres-
sortiren varen ésser Ribas, Elias i Llo¬
vera, aquest molt jovenet i prometedor,
d'una escola de joc semblant a Tejedor,
més conegut per Marranet.
L'àrbitre senyor Ferrer estigué molt
equivocat, havent d'ésser ajudat contí¬
nuament pels clinnesmens». Ja hem dit
el què d'aquells dos gols. A més, ¿no
podia fer quelcom per a que no es sen¬
tís altre xiulet que el seu? Si això a Sant
Boi continua, o alià on sigui, preveiem
greus confí eles. Cridem l'alerta a la
Federació i al Col·legi.
Límea
Atletisme
II Campionat de Mataró de Gros
Reglament per al II Campionat de
Mataró de Cros que organi za la Secció
atlètica de la Societat Iris, «Iris Atlètic
Club», pel dia 12 de febrer de 1933.
1 Aquesta cursa serà individual i
per equips.
2 El recorregut serà de 5 quilòme¬
tres per als neòfits i debutants i de 10
quilòmetres per als juniors i seniors.
3 La sortida serà donada al Parc
Municipal a dos quarts de deu per ale
neòfits i a dos quarts d'onze per als ju¬
niors i seniors.
4 Els participants hauran de pre-
sentar-sc mitja hora abans de l'hora
anunciada per la sortida.
5 Aquesta cursa està baix el control
de la Federació Catalana d'Atletisme.
6 El guanyador serà proclamat
campió de Mataró i li serà atorgat el
premi destinat.
7 A més d'aquest hi haurà valuosos
premis destinats als corredors locals i
forans que es classifiquin en els primera
llocs.
8 En aquesta cursa seran nomenats
els controls convenients.
9 Les inscripcions deuran formu¬
lar-se per escrit fins el dia 11 del cor¬
rent en la Secretaria de la nostra entitat
Melcior de Palau, 6.
10 El sol fet d'inscriure's indica es¬
tar de conformitat amb el present re¬
glament.
Mataró, febrer de 1933.
Excursionisme
Excursió col·lectiva a L'Aróla, Sant
Segimon, Matagalls, Sant Marçal
i Viladrau
L'Agrupació Científico-Excursionista
del C. C. O. té organitzada pel proper
dia 26 del corrent una excursió col·lec¬
tiva a l'Arola, Sant Segimon, Matagalls,
Sant Marçal I Viladrau.
El preu és de 8'50 pessetes els socis
i 10 els no socis.
Per detalls i inscripcions de vuit a
onze de la vetlla en el local social.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-Ies niquelar o donant-Ies-hi on
bany de bronzejat al taller de Josep Es-
pañoi, Balmes, 11, d'aquesis dutau .




Riera, 20 - MATARÓ
Màquines d'escriure
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Tos, Bronquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN'PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MA TARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
lA CIDTAI DE lONDRES
Gran assortií en llanes, grabardines I esíams
de totes classes
ESPECIALITIT EN II MIDA la casa més important per ésser la més econimica
H Rel deia Barafnra • Riera,!»
Aquesta Casa no té cap sucursal
Guia del ComeFç, Indiístria I professions de lo Cintot
Ampliacions fofopránoncs
CàS/4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
Anifialt
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁB F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CA/MARi Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoaers
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN" F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Broozeials i plateiats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
coiicrcrici
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CorrnafOf i
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carhoni
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, ¿ aní Antoni, 70 - Tel. 222
CPi'iCflIf
ESCOLES PIES
. Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
.Corder*
VIDUA D'AÑJONI X1MBNE3 Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per inditstries. Teixits de iute
cApiei
MÀQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Deplif fes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizàbal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fODPCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
foBcrArict
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Mofrei d'ofere*
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Saní Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Saní Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsfcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




JOANRECTO Adnrinistradó i preu Jet
Despatx: Unió, 45 Tallers: Sant Cugat, 40
6Dralitcs
BENE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Coixes d'ocasió — Tel. 554
ücrooMiieries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprenicf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R, Lastelar,28- Tel. 290
Treballs comercials I de luxe de Iota mena
MaoRiBirla
FONT 1 COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonamenis de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
MelRes
DR. O. GARÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F, Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mottles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
lOSEP JUBANY R. Mendizàbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els me js magatzems
Mosaies
PERE SOLÀ / SALA F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Motos i Cíeles
B. CATALA Lepant, del 45al 49-Tet. 346
Reparacions - Agència Terrot
Ottiecfes per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust 1 economia
Aepiisics
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, ÍS
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perraqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, praL
Especialitat en l'onduiació permanent
RA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On parte française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MOllcr
VIatRes i Escnrsions
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
diari de mataró 5
Notícies de darrera tiora
InlormACló de 1'Abónele Pebre per conferencies telefòniques
Barcelona
SOO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de febrer
-de 1933:
Persisteix el bon temps amb tempe-
Tatures suaus a la meitat meridional
d'Europa així com també les boires a
l'Estret de Gibraltar i costes d'Andalu-
-sia i Marroc.
Les baixes pressions estan situades a
l'Atlàntic Nord i a la mar Bàltica.
Plou des del nord de França fins a
Alemanya.
A les regions alpines i a gran part
d'Hàlia es registren fortes boirades.
Baixa el baròmetre a les costes de
Galícia assenyalant la proximitat d'una
pertorbació que produeix molts núvols
a l'occident de la Península Ibèrica,
—Estat del temps a Catalunya a les 8
íhores:
El bon temps és general excepte al
pla de Lleida on hi ha boira.
També hi ha una zona de boira bai¬
xa en mar prop de les costes de Garraf.
Els vents són molt fluixos i variables
i les temperatures suaus.
La màxima d'ahir a Barcelona va és¬
ser de 24 graus i la mínima d'avui a
i'Estangento, de un grau sota zero.
—Observacions de Barcelona a les
aet del matí:
Pressió al nivell de la mar. 767.6 m/m
Temperatura actual . . . 12.5 graus
fiumitat relativa .... 72 per 100
Vent . . . 4 qm. per hora del NNE
Visibilitat hori zontal en promedi: 5
quilòmetres.
Estat del cel: idues dècimes cobertes de
Stcu. Acu. i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 23.6 graus
Id. mínima . . 10.9 id.
Recorregut del vent . 116 quilòmetres
Precipitació nul·la
insolació el dia d'ahir: 9 hores 5 minuts
Reunió del Consell
de la Generalitat
La solució de la crisi
Aquest matí s'ha reunit el Consell de
Govern de la Generalitat.
A la sortida el conseller delegat se¬
nyor Pi i Sunyer s'ha negat a fer mani¬
festacions, limitant-se a dir que demà
al matí seria facilitada la referència ofi¬
ciosa als periodistes.
En la reunió s'ha tractat, sembla, del
resultat del viatge a Madrid dels se¬
nyors Pi Sunyer i Ventura Gassol, i de
la solució de la c 'isi.
Encara que oficialment no es té cap
notícia, hom pot donar com segur que
<1 senyor Selves passarà a ocupar el
<lepartametit de Governació, el senyor
Mies il d'Agricultura i el senyor Espa¬
nya serà nomenat Director de l'Admi¬
nistració local.
incendi en un vaixell alemany
Aquest matí s'ha declarat un impor¬
tant incendi en el vaixell alemany «Lu¬
nenburg», el qual portava 10.000 tones
copra, jute i cafè.
El vaixell ha estat remolcat al mig del
port per evitar que el foc es propagués
les altres embarcacions.
Després de grans esforços els bom¬
bers han pogut dominar el foc. No hi
han hagut desgràcies personals, però
les pèrdues són de gran importància.
Propagandista detingut
La policia ha detingut a F. Garcia
Guerrero el qual, en un carrer de Grà¬
cia, pronunciava a una colla de deso¬
cupats un discurs comunista de tons
violentíssims.
L'acció directa
Aquest matí, uns desconeguts s'han
presentat a l'estatge de la Societat Mu¬
tual de Cultura, Rambla de Catalunya,
26, baixos, i després d'aumentegar pa¬
pers i mobles, han calat foc al local.
La ràpida intervenció dels bombers
ha evitat que el foc prengués increment.
El problema del camp
El governador civil senyor Ametlla
ha dit que continuava rebent visites de
molts propietaris rurals, els quals es
queixen de l'anarquia que regna al
camp.
El senyor Ametlla ha dit que abans
d'actuar volia parlar amb el cap del
Govern de la Generalitat senyor Pi i
Sunyer.
Xófer atracat
Al xòíer Telèsfor Gutierrez un jove
d'uns 18 anys que li havia llogat l'auto,
en ésser a les afores, pistola en mà, li
ha robat 15 pessetes, import de la re¬
captació feta.
Un jueu desgraciat
A la platja de can Tunis, uns desco¬
neguts han sorprès mentre es passejava
l'israelita Shsin Fatman, i després de
prendre-'i 60 pessetes que portava i de
desipullar-lo de l'abric, americana i al¬
tres peces del vestuari, li han propinat
una solemne llisada.
3'30 tarda
Un manifest dels intel·lectuals
La «Hoja Oficial» d'avui diu que els
senyors Sánchez Roman, Ortega i Gas-
set i altres elements que posraen fot
llur esforç en l'adveniment de la Repú¬
blica, atenent les indicacions rebudes,
pensen llençar un manifest a l'opinió
exposant llur judci sobre la marxa de
la República.
La vaga minera a Astúries-L'actitud
de la U. G. T. i de la C. N. T. Desa¬
parició de dinamita
OVIEDO.—Hom dona per fracassa¬
des les gestions del governador per a
solucionar la vaga minera. Ahir s'efec-
tuàren varis mítings per part dels socia¬
listes incitant els associats a la vaga,
però procurant evitar tot el que sigui
cometre actes de sabotatges o inutilit-
zació de la riquesa i materisl miner.
Els incitaren a què només atenguin
les insirucciotfs de la Federació de Mi¬
ners, desoint les exitacions dels extre¬
mistes i elements perturbadors.
La majoria de miners ja han retirat
les eines de les mines.
La vaga afectarà a uns 20.000 miners,
però tenint en compte que també fan
vaga els metal·lúrgics de Mieres i Fel-
guera, el total de vaguistes serà de 30
mil aproximadament.
Notícies de la zona hullera diuen que
en algunes mines aïllades que formen
el grup de Sama, i on tenen majoria els
elements de la C. N T. els obrers es
proposen continuar treballant.
El Governador, a darrera hora, di¬
gué que confia en la sensatesa dels di¬
rectors del moviment, ja que ell avui
no pot fer més que mantenir l'ordre.
Existeix el perill de sabotatges i des¬
trucció de línies, puix és molt difícil
prestar una vigilància rigurosa per l'ex¬
tensió. Es referí a un robatori comès a
la mina «Nicolsa», de Mieres, d'on han
desaparegut 700 cartutxos, aprofitant
un descuit del vigilant del polvorí.
5'15 tarda
Notes dels Ministeris
El Cap del Govern ha rebut en el Mi¬
nisteri de la Guerra les visites de varis
generals i la del nebot del senyor Ler-
roux.
El Ministre d'Agricultura ha dit que
el dia 19 assistirà a l'inauguració del
pantà Cijara que servirà per a regar la
major part de la provincia de Badajoz;
el dia 26 també pensa assistir a l'as¬
semblea que es celebrarà a Alacant,
convocada per la Diputació, per a es¬
tudiar el projecte de l'enginyer senyor
Pardo per a convertir en regadius grans
extensions de secà. A ;i'assemblea hi
assistiran les Diputacions de les pro¬
víncies limítrofes.
El Ministre dinstrucció Pública as¬
sistirà a l'acte que es Celebrarà a l'Es¬
cola de Mines per commemorar el cen¬
tenari del naixement de l'enginyer
Elorza.
La vaga d'Astúries
El secretari del ministre de Governa¬
ció ha notificat als periodistes, que
aquest matí havia començat la vaga de
la conca minera d'Astúries.
Els obrers afiliats a la U. G. T. han
abandonat disciplinadament el treball, i
entre els extremistes o sigui els comu¬
nistes i el afiliats a la C. N. T., regna
molta desorientació.
Dels 29.000 obrers que figuren en el
cens miner, han abandonat el treball
uns 27.000.
L'ordre és complert arreu, no havent-
se registrat fins ara, ni el més petit in¬





BERLIN, 6 —L'acte del sepeli del na¬
cional socialista Maikowski i del briga¬
da de policia morts el passat dilluns
per uns dispars dels comunistes, consti¬
tuí una enorme manifestació dels nazis
que havien rebut ordres de concentrar-
se a la capital.
Tot i la persistent pluja la desfilada
dels milers de manifestants durà vàries
hores, resultant imponent la cerimònia
que tingué lloc a la Catedral i en la que
es rendiren honors als dos morts, igual
que s'havia fet en comptades ocasions
als homes que en vida havien assolit un
gran prestigi en la ciència, política, art
0 en les armes.
Assistiren el canceller Hitler, l'ex-
kronprinz i els seus germans, així com
els principals caps racistes amb totes
les seves formacions armades.
Assassinat de l'alcalde de Stassfnrt
BERLÍN, 6.—A conseqüència d'una
colisió registrada la nit passada a Stass-
furt, districte de Magdeburg, entre na»
cional socialistes i elms d'acer i els seus
adversaris polítics, el burgomaestre so¬
cialista senyor Kasten que havia orde¬
nat la detenció d'un manifestant, fou
acomès, en retornar al seu domicili,
per un jove de 17 anys que perteneix a
una organització de la joventut Nacio¬
nalista, qui li donà una terrible punya¬
lada mentre exclamava: «Ha arribat la
teva hora de rendir comptes».
L'agredit morí als pocs moments,
mentre l'agressor s'entregava sense re¬
sistència a la policia.
La repressió del comunisme
BERLIN, 6.—En un barri obrer de
Neukoeln, estallà una disputa entre na¬
cional socialistes i comunistes. Foren
detinguts ires comunistes.
A Wiesbaden es produí un incident
semblant, essent ferits de gravetat dos
comunistes.
A Colònia foren detinguts 26 comu¬
nistes acusats d'haver pres part en tn:
curs de «tàctica» comunista.
El monarquisme dels nacionalistes
BERLIN, 6.—Durant una reunió ni-^
cionalista celebrada ahir, el cap del
partit nacionalista alemany. Sr. Winter-
feld, que substituïa al senyor Hugen-
berg, recordà una conversació que ha¬
via tingut amb el President del Reícb
poc després de la formació del Govern
von Papen i en la qual el mariscal Hin-
denburg es felicità d'haver pogut cons¬
tituir un Govern de dretes.
Insistí sobre l'incapacitat del parla¬
mentarisme i prop de la convenièncis.
de comptar amb un Govern autoritarL
El senyor Winterfeld declarà final¬
ment que l'objecte final del partit se¬
gueix essent la Monarquia prusso-ale-
manya dels Hohenzollern.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmaior—Moies, 19
BORSA
DIVISES ESTRAHOIR»
francs Iran. ...... 47'7Q
Belgues or. ..... . 170'GO
Lltarcaest....... 41 85
itraa. ........ 62'45







Amnrtitaable SVs. .... 0000
Id. B»/s. .... 90'5a
■•rd 42'5a
Mines Rif 48 50
Calonlal 44'85
F. C. Transversal. .... 34'50
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Representant: Aguslí Coll - Carrer Fermf Galan, n.° 600 — Maíaró
Quan Tin^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
mcfMzmô
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C E5 î- O N A
Sólo necesitaVd.




Basta qu¿ señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
H TELEFUNKEN 343 Irfpl* cIrcvRo,
Heve vAivulat oi>poner>cÍale»,(vaHabl«*mu y
lodo — «elector autométicO da ettaclone» —
control de volumen automático y eliminador aeto*
máHco de ruido» control de tono» - lu»tblO
termo*eutomAtíco da seguridad • altavor din^
wtco de magneto parmananta ~ Caja dé BaheUta
da Wisuparabia prasantaclórw
Para aorrienta alterna y continua de
90 a 260 «.
Et único receptor de su catégorie
que sólo consume 35 W. 6 sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
WE^'efunîœn
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Si voleu menjar bé i econòmic l GANGAdíicti fl Ifl i
SÜCÜRSAl CANALETES
Riera, 30
:: CUINA CASOLANA ::
Es ven un camió marca Citroëi, 17
HP, de dues lones, molttiíde matrícu-
cula, quasi nou.
Raó: Muralla Saní Llorenç, 20.
Es lloga
pis modern molt conforfable, quarto
de bany, InslaMació complerta de gas i
electricitat, 3 habitacions, lloguer mò¬
dic, cèntric.
Raó; Administració del Diari,
Mobles Fornons
Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la máxima qualitat.
LA RECONSTRüCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PARRA
c ?sa que compta amb mfs
atoaaís a Barcelona i s Ma
Barcelona
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mis
SERVEI A DOMICII
La neteja de les màquiiKs
d'escrinre es el factor princi¬
pal pe! seu bon funclonameat
^ I c nserveciS. —
taró per realitzar els seui
treballs amb tota cura i
— luta garantia. —
